

















































































































































































































































































































































































Composting is an aerobic bioconversion where dissimilation of complex                 
organic molecules, as well as assimilation of new ones, is carried out by                         
various microbial populations with different demands on their life                 
conditions. During composting microbial transformation processes           
























































































































































Material  C/N­kvot  Material  C/N­kvot 
Köksavfall   23  Bark  70­100 
Kål (färsk)*  24  Granbarr  30 
Potatis (färsk)*  23  Färskt sågspån  500 
Morot (färsk)*  21  Multnat sågspån  200 
Frukt  30  Havrehalm  50 
Mikrober  7­10  Råghalm  65 
Daggmaskexkrement**  15  Slaktavfall  2 
Gräsklipp  15­20  Urin  0,8 
Löv  50  Fekalier  6­10 
Humus  10  Nöt­ och hästexkrement   15 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100  94  100  90  96  90  84  94 
Medel (cm)  4.5  4  6.6  5.9  7.6  5.5  4.1  6.5 
Max (cm)  6  5.5  11  7.7  10.4  7.5  7  8.6 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Författare: Katarina Löthman Kaliff & Hannah Ohm  






Kompostering - vad är det? 
 
Genom att ta till vara på köksavfall och gamla växtdelar kan du 
vara med och skapa nytt liv! Med hjälp av mikro- och 
makroorganismer blir ditt avfall en viktig resurs för jorden. I 
utblandad form kan den ersätta annat odlingssubstrat, t.ex. 
såjord, och komplettera gödningen i dina rabatter. 
 
Kompostering innebär en kontrollerad nedbrytningsprocess av 
organiskt material. Det enda som skiljer det från den 
förmultning som sker i naturen är att du själv styr hur lång tid 




Det finns många sätt att kompostera på. Det är viktigt att välja 
den metod som passar just ens egna förhållanden för att det 
ska kännas kul och genomförbart att ta till vara på sitt avfall. I 
den här handboken beskriver vi några olika 
komposteringsmetoder i hopp om att alla kan hitta ett 
passande sätt oavsett var de bor och hur många de är i 
hushållet.  
 
I första delen presenteras sex olika kompostvarianter med 
dess möjligheter och begränsningar. I sista delen får du 
möjlighet lära känna experter bakom metoderna och läsa om 
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C/N-kvot: Mängden kol i förhållande till mängden kväve. C/N-kvoten är 
avgörande för nedbrytningshastigheten. 
 
Hushållsavfall: Allt organiskt avfall från hushållet (matrester, skal, rens, papper 
mm.) 
 
Humus: Organiskt material från växt- eller djurriket som har förmultnat till svart 
jord där ursprungsmaterialet inte längre kan urskiljas. Humus har stor betydelse 
för jordens bördighet eftersom det är vattenbindande och innehåller näring. 
 
Kompost: Kommer från det latinska ordet compostere som betyder att blanda, 
lägga ihop 
 
Lakvatten: Är den näringsinnehållande vätska som kan läcka ur komposten. 
Samla gärna upp det och använd som näring. 
 
Matavfall: Matrester som är tillagade. 
 
Strömaterial: Tillsätts framför allt i komposten för att suga upp vätska och ge 
struktur (luftfickor). Kan även tillföras för att öka C/N-kvoten. Lämpligt 







Varmkompost är den klassiska komposten som många säkert ser 
framför sig när de tänker på kompost. Principen innebär en sluten 
kompostbehållare där hushållsavfall, med viss uppblandning av mer 
kolrikt material, samlas och tillåts nå relativt höga temperaturer (runt 
60-70oC). Varmkomposten rymmer främst avfall från köket men kan 
även hantera mindre mänger av trädgårdsavfall, vilket gör den till ett 
bra val för den som äger en trädgård eller en kolonilott. 
Varmkomposten kan också vara ett alternativ för 






Hur gör jag? 
 
Du skaffar dig eller bygger en kompostbehållare. Det är viktigt att 
den är i kontakt med marken och har hål i botten. Hålen ska vara 
stora nog för att maskar och mikroliv ska kunna röra sig upp i 
kompostbehållaren, men små och stabila nog så att inte någon 
råttfamilj flyttar in. När kompostkompostbehållaren är utplacerad på 
lämplig plats är det dags att börja kompostera. Börja med ett lager 
av lite grövre trädgårdsavfall exempelvis torra kvistar och liknande. 
Råkar du ha tillgång till lite gammal kompost kan du med fördel 
tillsätta den. Den blir en bra starthjälp med många värdefulla 
mikroorganismer som sätter igång nedbrytningsprocessen. Du kan 
även slänga i lite jord för en liknande effekt. Sen är det dags för 
köksavfallet. Under hela den fortsatta komposteringsprocessen är 




I den här komposten blandas pellets i för rätt balans 
 
 
Mikro- och makroorganismerna som ska hjälpa till att bryta ner 
avfallet mår, precis som de flesta varelser, bra av en varierad kost. 
Kolrikt, torrt material bör blandas med matavfallet för att komposten 
ska behållas luftig, inte bli för blöt. Det kan vara dött växtmaterial, 
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sågspån, pellets, tidningspapper osv. Sedan gäller det att se upp att 




Omrörning med luftningsskruv 
 
 
I samband med påfyllning bör komposten röras, så att det nya 
materialet smutsas ned. Det räcker med att röra i det översta skiktet 
(20-30 cm). Använd lämpligt föremål som du har nära till hands, t.ex. 
en stav eller gaffelkratta. Det finns även många specialverktyg på 




Det finns en uppsjö av olika kompostbehållare, i olika utformning och 
i olika material på marknaden. Givetvis går det även utmärkt att 
bygga sig egen kompostbehållare. Det är några saker som är viktiga 
att tänka på: 
 
 
Luft  En varmkompost ska vara tät. Vissa menar att 
kilformen som utmärker många komposter på 
marknaden har fördelen att materialet inte blir 
lika packat. 
 
Isolering För att ge komposten en möjlighet att fungera 
även på vintern är det bra att köpa eller bygga 
en isolerad kompostbehållare. 
 
Råttsäker botten Det är oerhört viktigt att kompostbehållaren 
har ett gediget nät i för att förhindra oönskade 
gäster. Utformningen kan variera men tänk på 
att det måste vara i metall, plastnät fungerar 
inte. 
 
Dränering I botten på kompostbehållaren måste det 
finnas en öppning där överskottsvätska kan 
rinna undan. Den näringsrika vätskan ska 
helst samlas upp och kan med fördel 
användas till gödning. 
 
Lock Komposten bör även ha ett lock dels för att 
stänga djur ute och dels för att 
väderförhållandena inte ska påverka 










Varmkomposten kräver plats för behållaren samt lite extrautrymme 
för omrörning och tömning. En varmkompost är inte en 
kompostvariant att ha inomhus. 
I varmkomposten ryms inga större mängder trädgårdsavfall och en 







Ej i komposten 
 






Stora mängder trädgårdsavfall 
 
Trädgårdsavfall - i rätt mängder 
 





Det tar ett tag innan en 
kompostbehållare är fylld och det 
är därför svårt att säga exakt hur 
lång tid det tar innan du har en 
färdig slutprodukt. I ett hus håll 
med två personer får man räkna 
med ca ett år. Beroende på hur 
finfördelat du vill ha materialet kan 
du även välja att efterkompostera. 
Då låter du komposten stå 
ytterligare ett år, utan att vända 
den eller tillsätta nytt material. 
Innan du använder 
kompostprodukten kan det vara en 
god idé att sålla den, bitar som är 
stora och ännu ej nedbrutna kan få  





En kallkompost skiljer sig från varmkomposten på två huvudsakliga 
punkter, kompostbehållaren är aldrig sluten och temperaturen i 
komposten bör aldrig överstiga 40oC. Det är inte så klurigt som det 
låter utan handlar om att kompostbehållaren är anpassad och att du 




Hur gör jag? 
 
Bygg eller köp en kallkompostbehållare och ställ den på en 
gräsmatta eller direkt på jorden. Börja med att lägga i ett lager jord 
som tillför viktiga mikroorganismer och tillsätt gärna någon form av 
gödsel. Därefter kan du lägga på dina matrester och gärna även 
tidnings- eller hushållspapper. Det är viktigt att röra om noga vid 
varje påfyllning. Omrörningen ska ske i hela komposten så att nytt 
material blandas ned i det gamla. Maskar och andra insekter är 
talrika i denna kompost, använd en kratta istället för spade så att du 







När du bygger eller köper din kallkompostbehållare är det några 
saker som är viktiga att tänka på. Först och främst får 
kompostbehållaren inte vara tät. Väggar, lock och botten ska ha 
glipor mellan brädorna där luft kan tränga in så att komposten aldrig 
blir syrefri eller för varm. Dessutom är det viktigt att ha metallnät på 
insidan som kan hålla större djur ute. I en kallkompost behöver du 
inte tillsätta några mikroorganismer eller maskar men du måste göra 
deras väg in och ut ur komposten möjlig. Därför får metallnätet inte 
vara för finmaskigt. Om du väljer att bygga din kallkompost själv tänk 
då på att inte välja tryckimpregnerat virke eller annat material som 









Kallkomposten måste stå utomhus och kräver plats för att man ska 
komma åt att fylla på, röra om och tömma. 
 
I komposten Ej i komposten 
Organiskt material av alla slag - 
viktigt att blanda! 
Gräsklipp - det höjer 
temperaturen för mycket och kan 
istället läggas ut i landen. 
 
Animaliskt avfall -  
Finfördela gärna så att 
nedbrytningsprocessen går 
fortare. Se till att det blandas väl 
i komposten och att det blir täckt 
av ett annat lager kompost. 
Stora mängder trädgårdsavfall. 
Trädgårdsavfall - Går bra att 
tillsätta i rimliga mängder och 
kan vara ett lämpligt hjälpmedel 
för att balansera C/N kvoten. Om 
trädgården är stor och 
producerar mycket avfall kan det 
vara en god idé att göra en egen 
separat trädgårdskompost (se 
Trädgårdskompost, Lövkompost) 
För mycket ensidigt matavfall, 
















Slutprodukten i kallkomposten är ett ganska grovt material som med 
fördel kan myllas ner i trädgårdslandet. Vill du ha det mer finfördelat 











Bokashi är ett sätt att fermentera sina matrester med hjälp av 
tillsatta effektiva mikroorganismer. Bokashihinken är liten, behändig 
och helt luktfri, och passar oavsett hur du bor. Eftersom materialet 
grävs ner efter färdig fermentering är det ett plus att ha tillgång till 












Hur gör jag? 
 
Börja med att ta en titt på marknaden och kolla vilken 
kompostbehållare som passar ditt hushåll och din plånbok. Därefter 
kan du välja den enkla vägen och beställa hem EM-bakterier eller 
den lite klurigare varianten att blanda ihop ströet själv. Här går vi inte 







När du har din kompostbehållare och dina bakterier är det bara att 
sätta igång med fermenteringen. Om din behållare är en hink med 
tät botten börja med att lägga i lite tidningspapper, strö sedan ett 
tunt lager bokashiströ på detta. Därefter kan du fylla på med ditt 
matavfall och avsluta med att strö ca 1 msk bokashiströ på toppen. 
Eftersom processen ska ske utan syre är det bra om inte 
kompostbehållaren öppnas för länge och för ofta. Ha därför gärna en 
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burk med lock vid sidan av som du samlar matavfallet i under dagen. 
På det viset kan du tömma större mängder i hinken på en gång. När 
du har vant dig är detta ett ganska smidigt sätt att hantera avfallet på 




Så här ser hushållsavfallet ut när det är färdigjäst. 
 
 
När bokashin är full ställs den åt sidan för efterjäsning i minst 2 
veckor. Du kan ställa undan den fulla hinken på ett mörkt och svalt 
ställe, dock ej för kallt. När efterjäsningen är klar blandas hinkens 
innehåll i annan jord. Matresterna har knappt förändrats i utseende 
sedan du lade dem i hinken. Förmultningen sker först när bokashin 







Det viktigaste att tänka på när du skaffar en kompostbehållare är att 
den går att sluta tätt. Det finns speciella bokashihinkar där 
matavfallet hamnar i den översta delen medan vätskan sipprar ner 
genom ett galler och kan tappas av med en kran. Om du vill ha 
möjlighet att ta vara på näringsvätskan för gödning till dina växter är 
detta ett bra alternativ. Tycker du att dessa kompostbehållare är lite 
dyra och du inte kommer att ha användning för vätskan så går det 
lika bra att använda en vanlig hink med lock. Tänk då på att hälla av 
vätskan när den börjar samlas i hinken eller att tillföra tillräckligt med 
uppsugande material. Är det ett större hushåll med mycket avfall kan 
flera kompostbehållare behövas. Två hinkar är alltid lämpligt att 
skaffa så att du har en ny att tillgå när den ena står på efterjäsning.  
 
 




Bokashi är en av de smidigaste komposteringsvarianterna för den 
som bor i lägenhet. Det krävs inga större utrymmen, däremot tillgång 
till odlingslåda eller rabatt där de efterjästa matresterna kan grävas 
ned. Är ni många i hushållet kan flera kompostbehållare behövas 
och vid efterjäsningen kan det vara smidigt att kunna sätta undan 




I komposten Ej i komposten 
Grönsaker och frukt Flytande substanser såsom 
juice, mjölk eller olja 
Animaliskt avfall Stora köttben 
Hushållsavfall som: 
Bröd, kaffesump, äggskal, 
hushållspapper mm. 
Alla former av oorganiskt 
material 













Ur Bokashin får man två olika produkter, dels en näringsvätska, som 
går att tappa ur behållaren under fermenteringens gång, dels ett 
färdigfermenterat köksavfall. Köksavfallet kommer att ha ungefär 
samma utseende när jäsningsprocessen är färdig som när det lades 
i behållaren från början. När efterjäsningen är klar (ca 2 veckor) kan 
köksavfallet grävas ner i trädgårdslandet, i balkonglådor eller krukor. 
Hur slutprodukten ser ut beror helt och hållet på hur det lades i 
kompostbehållaren. För att kunna använda det i odlingsjorden på ett 
smidigare sätt kan det vara en fördel om materialet sönderdelas i 




Fotograf: Leif Djärv 
 
Efter att slutprodukten lagts i jorden bör man vänta ett par veckor 
innan plantering eftersom materialets pH är mycket lågt (pH4) och 
växter generellt har svårt att klara av ett så surt substrat. Den färdiga 






I den biodynamiska komposten varvas hushållsavfall med 
strömaterial och läggs i stukor, därefter tillsätts olika preparat från 6 
olika läkeväxter vars särskilda egenskaper ska ge kompostjorden 
extra bördighet. Den biodynamiska komposten passar bra för den 
medvetna odlaren som har gott om plats och som är sugen på att 





Hur gör jag? 
 
En biodynamisk kompost läggs i stukor. Det är avlånga högar som 
står direkt på marken och täcks med halm för att skyddas från 
uttorkning. Avfallet kan samlas under en längre period för att sedan 
kunna lägga hela stukan på en gång. Materialen läggs lager på 
lager, likt en lasagne och varvas följande ordning:  
 
Kolrikt strömaterial och hushållsavfall på Skillebyholm. 
 
Strukturmaterial (grövre växtavfall), köksavfall och kalk. Även 
vedaska och stenmjöl tillförs i den mån det finns att tillgå.  
Lagren kan läggas i flera omgångar. Sist tillförs de biodynamiska 
kompostpreparaten. Med hjälp av en pinne tillförs preparatet till 
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mitten av stukan, ungefär lika mycket som en snusprilla per stuka. 




Pinnen i stukan kan ge en fingervisning om temperaturen därinne. 
 
 
En gång om året sker en omläggning av komposten. Då rörs det runt 
i lagerna så att nedbrytarna (mikroorganismer och små djur) når alla 
delar av stukan. Det är också dags att tillföra preparaten en gång till. 
Eftersom en del av materialet har hunnit förmultna och sjunka undan 
blir stukan något mindre för var omläggning. Efter tre omläggningar 







Stukorna ersätter kompostbehållare och kräver endast plats och 
halm för att åstadkommas. Stukorna når ungefär 1,5 m höjd. De ska 
ligga direkt på marken så att lakvatten kan rinna undan och maskar 
kan hitta in till komposten. Om du är nyfiken på hur temperaturen 
förändras i stacken kan du stoppa i en pinne (se bild) och jämföra 
dess värme med värmen från din hand. Vanliga termometrar kan 




Stukan kräver sin plats och är enklast att lägga i en större trädgård 




I Komposten Ej i komposten 
Frukt och grönsaker Oorganiskt material 
Döda växtdelar Färskt trädgårdsavfall 
Matrester  
















När komposten anses mogen, efter 1 ½ år, lyfts halmlagret bort och 
kompostjorden silas genom grova nät. Allt som inte har 
komposterats ännu sorteras bort och läggs i en ny kompost för ännu 
en förmultningsomgång. Den silade komposten blandas med sand, 
torv och hönsgödsel och används därefter som trädgårdsjord i den 











Lövkompost på biodynamiskt vis 
 
 
En lövkompost är helt enkelt ihopsamlade löv som får en liten 
kvävetillsats, det kan vara i form av hönsgödsel eller gräsklipp. Löv 
och gödning (ca 5%) blandas väl och läggs ut i stukor. Om du har 
aska kan även denna med fördel strös på. Använd löv som är relativt 
färska och inte har hunnit bli för torra eftersom det är svårt att i 
efterhand vattna lövkomposten. Se också till att de inte ligger för tätt 





Efter ett år bör högen vändas. Fortsätt på samma sätt tills löven blivit 
till jord, efter ca 3 år. Det kan vara bra att täcka högen med till 
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exempel halm. I den biodynamiska odlingen tillsätts även särskilda 
biodynamiska preparat baserade på läkeväxter. Dessa läggs i mitten 








I komposten Ej i komposten 
Löv av alla slag Allt som inte är löv 
5 % gödning (t.ex. från höns eller 
får) 
 






Lövkomposten blir till en mycket porös och näringsfattig jord som 
lämpar sig väl som såjord eller strukturförbättring. Den kan också 


















En maskkompost är precis som det låter, en kompost där maskarna 
får göra det stora jobbet. Det innebär dock inte att de är ensamma 
om kalaset! Masken, som ju saknar tänder, är beroende av andra 
mikroorganismer som sätter igång nedbrytningen. 
Maskkomposten fungerar utmärkt till det lantliga hushållet, i villan 











Hur gör jag? 
 
För att komma igång med maskkomposten så behövs en 
kompostbehållare och maskar. Till de flesta komposterna hittar 
maskarna av sig själv. I en maskkompost behövs dock ett väldigt 
stort antal maskar och det är därför bra att tillföra några. Dessutom 
skiljer sig kompostmaskarna från våra andra daggmaskar. Oftast 
används arten Eisenia foetida. Maskkomposten måste hållas fuktig 
så att inte maskarna torkar ut. Tillsätt inte för mycket matavfall innan 
maskarna har hunnit föröka sig. Hushållsavfallet tillsätts utan 
omrörning i komposten eftersom det är maskarna som blandar och 
de bör inte störas.   
Första gången du startar en maskkompost ska det finnas ett lager 
med fuktigt tidningspapper och vanlig jord som maskarna kan 
“gömma” sig i när temperaturerna stiger. Lägg gärna också ett lager 





En maskkompost kan se ut på många olika sätt men måste ha 
luftnings- och dräneringshål i botten och/eller toppen. Den ska vara 
isolerad om den ska stå utomhus så att inte maskarna fryser ihjäl. 
Dessutom bör den stå så att lakvattnet kan samlas upp, helst på bar 
jord. Dessutom ska det gå att hålla innehållet mörkt och fuktigt. För 
att det inte ska bli ett för hårt tryck på maskarna är det bra med en 
något konformad kompostbehållare. Alternativt kan brödbackar eller 
lastpallar staplas ovanpå varandra allt eftersom de fylls med 
matrester. Maskarna kan då enkelt ta sig från det understa lagret till 














En maskkompost tar så stort utrymme som den ges och kan 
placeras såväl ute som inne. Inomhus kan maskkomposten till 
exempel byggas in i en sittbänk eller annan möbel. Utomhus eller på 
balkongen får kompostbehållaren inte utsättas för direkt sol eftersom 
maskarna inte tål högre temperaturer än 30oC . 
Eftersom maskkomposten inte rymmer några större mängder av 
trädgårdsavfall bör den kompletteras med en trädgårdskompost. 
Denna kan vara enkelt upplagd i en stuka. Den biodynamiska 
lövkomposten kan också vara ett alternativ. 
 
 
I komposten Ej i komposten 
Allt organiskt material från köket 
 
Stora mängder citrusskal - detta 
är omtvistat, vissa avråder 
medan andra menar att det går 
fint men att det tar lite tid innan 
det bryts ner. 
(Frågan är om det är skalen eller 
de starka bekämpningsmedel 
som frukterna sprutats med) 
Papper Kött och fisk - vissa säger ja 
andra nej 
 
Skörderester Stora mängder olja eller mycket 








Beroende på storleken på lådan kan det ta alltifrån några månader 
till ett år tills maskarna har omvandlat allt matavfall till 
maskexkrement. Eftersom majoriteten av maskarna befinner sig i 
det översta lagret av komposten sparas detta till en ny omgång 
kompost i samband med tömningen. Slutprodukten blir en 
maskhumus, eller det “svarta guldet” som det också kallas. Det är en 
mycket näringsrik jord som kan tillsättas i blomkrukan eller 









Viken kompost var? 
 
 I lägenhet På kolonilotten I villa På landet 















 X X X 
Kall- 
kompost 










Om du vill kompostera inne i din lägenhet så bokashin och 
maskkomposten de två alternativen du har att välja mellan. Om du 
inte tycker att det är obehagligt att ha maskar i ditt hem så har du 
möjlighet att få ut ett väldigt fint material till dina krukväxter. Ur 
bokashin får du två produkter, näringsvätska och fermenterat 
köksavfall. Om du vill använda köksavfallet som jordförbättring i dina 
krukor måste du tänka på att finfördela materialet lite extra innan du 
lägger det i bokashin - det kommer ju ut i samma form som du la i 
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det. Om du har tillgång till en innegård och du får med dig dina 
grannar så går det även att ställa dit en varmkompost, kallkompost 
eller bygga upp en biodynamisk kompost. Glöm inte att först kolla 




Innan du bestämmer vilken kompost du vill ha på eller i anslutning till 
kolonilotten är det bra att kolla upp de lokala bestämmelser som 
finns. På kolonilotten är det främst växtdelar och skörderester som 
behöver tas hand om men det går ju även att ta dit sitt matavfall och 
kompostera det där. Alla kompostvarianter fungerar egentligen här, 





Bor du i villa i tätbebyggt område bör du kolla upp vilka 
bestämmelser kring kompostering som gäller i din kommun. Alla 
kompostvarianterna fungerar utmärkt för dig och det kan vara roligt 




Om du bor på landet med trädgård har du stor valmöjlighet när det 
kommer till kompost. Här kan du egentligen välja fritt bland de olika 
typerna och kombinera flera olika för att få olika slutprodukter. En 
maskkompost ger mer kväve och kan t.ex. användas i kombination 
med en mer näringsfattig trädgårdskompost. Trädgårdskomposten 
















För mycket kväverikt 
material i komposten 
 
Se upp med att lägga 
i t.ex. gräsklipp eller 
proteinrikt köksavfall.  
Blanda i mer kolrikt 
material och blanda 
om ordentligt 
Förruttnelse För blöt och därmed 
syrefattig kompost 
Tillsätt strömaterial 
som sågspån, pellets 
eller papper som kan 
suga upp fukten. 




material som torra 
växtdelar, kvistar 
etc., som gör 




 För mycket kolrikt 
material 
 
Tillsätt material som 
är kväverikt t.ex. 
köksavfall, gräsklipp 
eller gödsel. Rör runt 
ordentligt 
 För torr massa Vattna 
 Kyla Se över behållaren 
eventuellt behöver 
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den isoleras.  
 För lite material Komposten behöver 
fyllas på regelbundet 
för att det ska finnas 
mat till mikro- och 
makroogranismerna 
 Kompaktering Rör i komposten, 
blanda i luftigt 
material 
(strömaterial) 
Lakvatten: Mycket blött material Balansera upp med 
strömaterial som 
pellets, sågspån. 
Ta vara på lakvattnet 
och använd som 
gödsel 
Djur i komposten   





där de kan ta sig in. 
Välj en sluten 
kompostbehållare 
eller testa att sätta 
upp snigelstaket. 
Strö eventuellt ut 
snigelmedel 
(järnfosfat) 
Små vita maskar Mycket proteinrikt 
material 
Dessa maskar gör 
ingen skada men om 
du ändå vill bli av 
med dem så brukar 
de försvinna efter en 
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pH ökning. Tillsätt 
små mängder kalk 
Råttor Otillräcklig 
kompostbehållare 
Se över din 
kompostbehållare 
och se till att näten i 






strömaterial eller en 
blöt tidning. Myggnät 
kan också användas 
för att täcka 
komposten.  
 












































Gunnar Eriksson och hans varmkompost 
 
Gunnar Eriksson är författare till boken “Kompost: från hushåll, 
trädgård och latrin” och driver företaget Kompostcenter i Överjärva 
utanför Stockholm. Gunnar som själv är en hängiven komposterare 




Gunnar visar sitt färdigkomposterade material 
 
Marknaden idag ser i princip likadan ut som i början på 90-talet när 
Gunnar startade. När den franska ambassaden bjöd honom in 
honom för att han skulle berätta om den svenska, miljömedvetna 
marknaden, trodde dem inte sina öron när Gunnar sa att intresset 
inte är så stort. De blev rent av arga och trodde att han ville skydda 
sin egen marknad. Gunnar är själv är också förvånad över att 
intresset inte har vuxit mer. “I samband med Agenda 21 hade alla 
kommuner agendasamordnare som även propagerade för 
kompostering, men det kom aldrig igång ordentligt och jag 
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misstänker att det står en och annan oanvänd kompost ute i landet 




Gunnars varmkompost  
 
Gunnar förordar den klassiska varmkomposten där hushållsavfall 
blandas med strömaterial och läggs i en sluten behållare. Till varje 
del hushållsavfall bör cirka en femtedel strömaterial tillsättas, detta 
är a och o för att kompostens ska fungera. Strömaterialets funktion 
är att det luftar och balanserar C/N-kvoten. Gunnar tycker att pellets 
är överlägset som strömaterial men säger att andra material som 
malt trädgårdsavfall och sågspån också fungerar bra. Vid varje 
påfyllning bör komposten röras i det översta skiktet för att det nya 
materialet ska smutsas och nedbrytningsprocessen komma igång. 
Djupare än 20-30 cm bör man inte gräva då det går åt mycket syre 
vid nedbrytningen av nytt material, “det färska materialet ska inte 




Gunnar visar hur långt ner i komposten han rör 
 
 Trots att Gunnar har en behållare med sluten botten så hittar vi gott 
om mask när vi öppnar luckan på sidan. Han säger att de tar sig in 
genom dräneringen i botten och överlever i komposten men att de 
flyr till svalare delar materialet går upp i temperatur.  
Det är viktigt att inte lägga i för mycket matavfall på samma gång, 
max 30 liter i veckan säger Gunnar, annars kan det bli för mycket 
“fjutt” och alldeles för fuktigt. Gunnar återkommer till strömaterial och 
betonar att det är det viktigaste verktyget för att behålla en 
balanserad kompost. För Gunnar och hans fru tar det ungefär ett 
och ett halvt år att fylla sin kompostbehållare. 
Vi frågar Gunnar vad han använder sin färdiga kompost till och han 
svarar att eftersom den är ganska näringsrik och eventuell kan 
innehålla en hel del salt så brukar han lägga den underst i sina 
planteringar. När växterna utvecklas så söker sig rötterna dit så 
småningom. Om han skulle blanda den med jord så har han 






Hemma i sin trädgård har Gunnar även en trädgårdskompost som 
består mestadels av löv. Han brukar räfsa ihop allt under 
påskhelgen och sedan vattna igenom högen eftersom materialet är 
torrt. Då kommer processen igång och temperaturen kan gå upp till 
40oC. Under sommaren ger han högen näring från sin urindunk och 
då kan högen bli så varm som 55oC. Efter ett år är komposten färdig 
och Gunnar brukar använda den till att öka mullhalten i sin tunga 
lerjord. På senare tid har han testat att odla i pallkragar, då lägger 
han näringsrik kompost i botten och sin trädgårdskompost ovanpå, 










En båttur från Orust på västkusten ligger Susanne Wiigh-Mäsak och 
Peter Mäsaks Grönskan. De började driva Grönskan som ett 
växthus med tillhörande handelsbod och café. Men rörelsen 
utvecklade sig till att innefatta även utbildningar och till slut en egen 


















biolog. Hon är 
mycket noga 
med att inte 
“utsätta” sina 
komposteringsar
betare för sämre 
förhållanden än 




Hon förbannar temperaturer som går över 37oC, “då har den feber”, 
och genom noggrann omrörning ser hon till att det aldrig blir syrefria 
områden i komposten. Grönskankomposten är utformad med 
specifika mått så att dessa krav kan uppfyllas. En 
“förruttnelsekammare” till kompost vill hon nämligen inte ha.  
Susanne och Peter samlar sitt avfall i en stor kastrull med lock. Den 
står nära till hands i köket och när den är full, ungefär en gång i 
veckan, är det dags att gå ut och mata komposten. Med en liten 
handkratta fördelar de det nya avfallet mycket noga och blandar så 





kryllar det av smådjur och 
framförallt maskar av olika 
storlekar. Susanne lyfter 
upp en näve kompost full 
med olika kryp och ler stolt: 
“Detta är min 
övertidspersonal, de gör allt 
















Redan efter två veckor är 
komposten färdig att använda. 
Materialet är då en ganska grov 
blandning med mer eller mindre 
nedbrutna delar. Detta myllar 
Susanne och Peter ner i rabatter 
och trädgårdsland men även i sina 
krukor. Trädgårdsavfallet hamnar 
inte i Grönskan, det lägger de 
istället ut i delar av trädgården där 

















Det var redan på 1990-talet som Bo och Carina köpte hem sin första 
lilla låda med kompostmaskar. Först fick maskarna bo i dotterns 
garderob men så småningom flyttade de ut till en större 
kompostbehållare ute i trädgården. Idag är de en av få återförsäljare 
i Sverige och Bo har ledig en dag i veckan då han kan räkna och 
skicka mask till beställare runtom i landet och ibland även 
utomlands. Eftersom maskarna inte klarar för kalla temperaturer kan 
försändelserna bara skickas under sommarhalvåret. “Den stora 
vinsten med maskkompost är volymreduktionen och våra bästa 
kunder är hästägare som med hjälp av maskar kan minska 






Det krävs flera hundra tusentals maskar för att de ska kunna ta hand 
om allt matavfallet från ett hushåll. Genom att ta hand om lakvattnet 
som rinner ur botten på maskkomposten får de även flytande gödsel 




Bo och Carina ger sina maskar alla sorters matrester. De samlar 
avfallet i en hink i köket och matar komposten ungefär en gång i 
veckan. Skulle de åka på semester klarar sig maskarna utan 
matning mycket länge på det gamla materialet. Finfördelning av 
matresterna behövs inte och även hårt material, som okokta 
potatisar går bra eftersom andra mikroorganismer gör förarbetet. 
Maskar har inga tänder och först när materialet är riktigt fuktigt kan 
de suga i sig det. Ett problem med matrester i komposten kan vara 
är att de innehåller väldigt höga halter salt. Vi frågar därför om 
saltade matrester kan vara farligt för maskarna, men det är inget 







Efter ungefär ett år är 
maskkomposten färdig att 
användas. Men för att bryta ned 
även de större bitarna väntar Bo 
och Carina ytterligare ett år innan 
de blandar ut substratet, som i 
själva verket inte är något annat 
än finkornigt maskbajs. Bo har en 
teori om att näringen i den 
färdiga komposten har bundits till 
kolloider med hjälp av maskslem, 
vilket gör det till en 
långsamverkande gödning utan 
risk för läckage. “Vi kallar det för 
vårt svarta guld, eftersom det är 
så vackert, poröst och precis 
som guld för våra växter”, säger 





















Skillebyholm är skolan för den som vill bli biodynamisk odlare eller 
trädgårdsmästare. Sedan 1974 har platsen varit ett centrum för 
utbildning i biodynamisk odling. Här är komposten en central del för 
odlingen och en viktig ingrediens i deras välbeprövade jordrecept.  
Skillebyholm har flera olika sorters komposter, för att skilja på 
avfallet men också för att få fram specifika ingredienser till olika 
odlingssubstrat. Lövkomposten som innehåller färska löv, lite aska 
och några procent gödsel blir den perfekta ingrediensen för en 
näringsfattig såjord. Tomatkomposten består av växtdelar från förra 
årets tomatskörd och är en viktig ingrediens i de nya tomaternas 
substratblandning. Hushållsavfallet komposteras för sig och dess 
slutprodukt hamnar bland annat i örtträdgården. Thomas Lüthi, 
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grundaren till trädgårdslinjen på Skillebyholm poängterar att i det är 





Utmärkande för den biodynamiska komposten är att det tillsätts 
preparat bestående av växtdelar som ska gynna komposten på olika 
sätt. Växtdelarna kommer från välkända medicinalväxter vars 
egenskaper inte bara ger människan balans utan även komposten. 
Thomas Lüthi svarar välvilligt när vi försöker få reda på mer om de 
olika preparaten och de “krafter” som de sägs föra med sig. "Man får 
tycka vad man vill om det där. Intressant är att beredningsprocessen 
är offentlig och tillgänglig för alla som vill tillämpa den”, säger 
Thomas. “Vid kemikalietillverkning i ett laboratiorie vill man komma 
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åt ett särskilt ämne, man håller det sterilt och stänger naturen ute. 
Här vill vi istället komma åt ett helt sammanhang med många olika 
processer och använder oss därför av naturen vid 
preparattillverkningen.” Att iaktta naturen och följa dess gång är en 
viktig del i den biodynamiska trädgårdskonsten. För att verkligen 
förstå Röllekans roll i komposten bör den ha iakttagits och målats av 
i flera växtsäsonger. Även de andra kompostingredienserna kräver 
sin aktsamhet. “Viktigare än alla preparat är att komposten har 
byggts på en bra grund. I en god miljö kan alla nedbrytare trivas. 
Finns det organisk substans som ska brytas ned kommer olika 
organismer in vid olika tidpunkter och de försvinner igen när det är 
dags - utan att vi behöver säga till dem. Självregleringen är subtil.” 





Bokashi hos Jenny i Säffle 
 
När Jenny Harlen flyttade till Sverige från Nya Zeeland hade bokashi 
redan hunnit bli en väletablerad komposteringsmetod i hennes 
hemland. Hon visste att om bönderna från det anrika jordbrukslandet 
godkände en sådan metod, då kan det inte vara påhitt! Idag driver 
hon webshoppen bokashi.se där hon säljer bokashiströ och flera 
olika sorters jäsningshinkar. Hon vill sprida förståelse kring vikten av 
att återföra organiskt material till våra jordar och främja 
biodiversiteten under markytan.  
 
 





De effektiva mikroorganismerna som finns i bokashiströet hjälper 
inte bara till att fermentera matresterna, nedgrävda i jorden bidrar de 
även där till ett ökat mikroliv som ger högre skördar och gör växterna 
mer motståndskraftiga mot angrepp. “För att kunna odla växter 
måste vi kunna odla vår jord! Många villaträdgårdar har helt gråa, 
trista och obördiga jordar. Det är viktigt att vi för tillbaka mikrolivet till 
dem!” Med tiden har hon förstått att målgruppen är betydligt bredare 
än den villaägare som hon ursprungligen vände sig till. För 
stadsodlaren ger bokashin viktig påfyllning till pallkragen och den 
som bor på liten yta kan kompostera matavfallet under vasken, flera 
förskolor lär sig att följa det ekologiska kretsloppet genom bokashin.  
“Oavsett vilket komposteringssätt man väljer, om bokashi eller 
varmkompost, gör man jorden en viktig tjänst. Vår vision är att hela 
Sverige ska sluta slänga mat, på vilket sätt man vill göra det spelar 
mindre roll”, säger Jenny som länge varit en kompostfanatiker. Hon 
har också märkt att bokashin kan sätta fjutt på en varmkompost som 
stannat av i processen. Det enda som kan gå riktigt fel i en bokashi 
är att det samlas för mycket vatten i hinken som gör att matresterna 
ruttnar istället för fermenteras. Med bokashihinken som har en liten 
avtappningskran nederst kan vattnet dock enkelt tappas av och bli 
















Den här handboken är ett resultat av examensarbetet Åter till 
kompost! – En teoretisk genomgång och jämförelse mellan olika 
komposteringsmetoder (2015) inom ramen för trädgårdsingenjörs- 
programmet på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.  
Är du intresserad av att lära dig mer om t.ex. de biologiska 












































- 8 behållare i plast samt lock 
- 50 x 8 frön  
- 7 olika kompostjordar 
- Planteringsjord från Änglamark: 
 
Sammansättning: 50 vol.% ljus vitmossetorv (sphagnumtorv), 40 vol.% mörk 
vitmossetorv (sphagnumtorv), 10 vol.% naturgödselkompost från 
konventionella svenska frigående djur, kalkstensmjöl. 
Organiskt innehåll: 80% 
Lt: ca 2-3 mS/cm 
Elektisk konduktivitet 200-300 mS/m 
pH: 5,5-6,5 
Näringsinnehåll mg/l 









Den 8/5-15 fylldes sju olika behållare med kompost och en med jord. Samtliga åtta behållare 
förseddes med 50 frön vardera, i fem linjer. Efteråt vattnades alla och ställdes bredvid 
varandra i ett fönster. Behållarnas position cirkulerade för att efterlikna så lika förhållanden 



























10/5 Skott > 1 
cm 
11/5 Skott > 1 
cm 
12/5 Skott > 1 
cm 
15/5 Skott > 1 
cm 
18/5 Skott > 1 
cm 
Varmkompost  Många rotskott inga 
stjälkar eller blad 
3 48 50 50 50 
Biodynamisk  Många rotade, fler 
på väg upp, en med 
blad utan fröskal 
42 45 45 47 48 
Kallkompost  Flera rötter syns, 
inga blad eller 
stjälkar 
12 34 43 45 47 
Maskkompost  Två med blad uppe, 
flera på gång 
39 42 43 45 50 
Bokashi  En med blad (nästan 
uppe) 
45 45 45 45 45 
Lövkompost  Inga blad ute men 
flera på gång 
37 40 41 42 45 
Trädgårds- 
kompost 
 Tre med blad 
uppe,flera på gång 
40 41 41 42 42 
Planteringsjord  Två med blad, två 
till på gång 
43 46 46 47 47 
 
NOTERINGAR: 
  8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 18/5 
Varmkompost Luktade lite, makroliv 
=gråsuggor 
Vitt mögel  De lägsta En missbildad, ganska 
långa skott 
 
Biodynamisk Makroliv: En 
tusenfoting  
Ett ogräs uppe  Höga Höga, välutvecklade 
och jämna skott 
Långa och stora 
men ganska 
sladdriga. 
Kallkompost Stor onedbrutna bitar, 
mycket av den vita 
masken: Enchytraeus 
albidus 
Små vita maskar över 
hela behållaren, fuktigt 
subtrat. 
  Ojämn tillväxt, har 




Maskkompost Helt fin, bara åggskal 
som inte brutits ner, en 
och annan insekt 
Två gråsuggor i 
behållaren 
  Ganska jämna, några 
högre, några lägre 
 
Bokashi Uppblandad med jord Vitt mögel  ett ogräs låga och höga skott Ett ogräs 





rötter. 4 ogräs 
Trädgårds- 
kompost 
Ljusare än den ovan Två okända växter 





Torrt substrat, lägre ngt 
gulare skott 
 
Planteringsjord Fluffig, inga 
makroorganismer 
Maskar av sorten 
Enchytraeus albidus har 
flyttat in från 
grannlådan (Grönskan). 
  Hög och jämn tillväxt Långa 
välförgrenade 
rötter 
 
